















































































































































































































































＊1住セン 大曲 西の里 農民研
北広島市図書館（本館） 371 2 1 374








大曲会館図書室 36 35 2 73
西の里公民館図書室 22 20 42
農民研修センター図書室 7 4 11
最寄りの移動図書館 22 3 2 27






＊2花川南 花川北 八幡 厚田 浜益
石狩市民図書館（本館） 119 119








花川北分館 74 1 22 97
八幡分館 15 6 21
厚田分館 1 1
浜益分館 1 1 2






















本 館 分館・分室 合 計
類A1
本 館 371（52.9) 3（ 0.4) 374（ 53.4)
119（33.0) 0（ 0.0) 119（ 33.0)
類A2 類B1
分館・分室 239（34.1) 88（12.6) 327（ 46.6)
181（50.1) 61（16.9) 242（ 67.0)














































10～19 68 8 43 4
(89.5) (10.5) (91.5) ( 8.5)
(11.1) ( 9.2) (14.5) ( 7.0)
20～29 89 5 31 2
(94.7) ( 5.3) (93.9) ( 6.1)
(14.6) ( 5.7) (10.5) ( 3.5)
30～39 84 17 43 8
(83.2) (16.8) (84.3) (15.7)
(13.8) (19.5) (14.5) (14.0)
40～49 119 10 47 7
年
齢
(92.2) ( 7.8) (87.0) (13.0)
(19.5) (11.5) (15.9) (12.3)
50～59 102 19 58 15
(84.3) (15.7) (79.5) (20.5)
(16.7) (21.8) (19.6) (26.3)
60～ 148 28 74 21
(84.1) (15.9) (77.9) (22.1)
(24.3) (32.2) (25.0) (36.8)
合 計＊1 610 87 296 57
(87.5) (12.5) (83.9) (16.1)
(100.0) (100.0) (100.0) (100.0)
自営・家族 7 1 10 1
(87.5) (12.5) (90.9) ( 9.1)
( 1.1) ( 1.2) ( 3.4) ( 1.8)
勤務者 218 24 97 10
(90.1) ( 9.9) (90.7) ( 9.3)
(35.8) (27.9) (33.3) (17.9)
主婦 198 41 90 28
(82.8) (17.2) (76.3) (23.7)
(32.5) (47.7) (30.9) (50.0)
職
業
学生 95 7 51 4
(93.1) ( 6.9) (92.7) ( 7.3)
(15.6) ( 8.1) (17.5) ( 7.1)
無職 91 13 43 13
(87.5) (12.5) (76.8) (23.2)
(14.9) (15.1) (14.8) (23.2)
合 計＊2 609 86 291 56
(87.6) (12.4) (83.9) (16.1)
























年齢 自営 勤務 主婦 学生 無職 全体 自営 勤務 主婦 学生 無職 全体
10～19 1 67 68 43 43
(0.2) (11.0) (11.2) (14.8) (14.8)
20～29 46 9 28 6 89 18 2 8 2 30
(7.6)(1.5)(4.6)(1.0)(14.6) (6.2)(0.7)(2.7)(0.7)(10.3)
30～39 1 36 45 1 83 19 23 1 43
(0.2)(5.9)(7.4) (0.2)(13.6) (6.5)(7.9) (0.3)(14.8)
40～49 1 59 55 4 119 4 25 16 45
(0.2)(9.7)(9.0) (0.7)(19.5)(1.4)(8.6)(5.5) (15.5)
50～59 3 53 42 4 102 5 24 26 2 57
(0.5)(8.7)(6.9) (0.7)(16.7)(1.7)(8.2)(8.9) (0.7)(19.6)
60以上 2 23 47 76 148 1 11 23 38 73
(0.3)(3.8)(7.7) (12.5)(24.3)(0.3)(3.8)(7.9) (13.1)(25.1)





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































利用頻度 平日 休日 全 体 平日 休日 全 体
ほとんど毎日 47 33 80( 9.6) 29 20 49( 5.5)
週に１回程度 152 125 277(33.3) 105 145 250(28.2)
１ヶ月に２～３回 153 185 338(40.6) 171 249 420(47.4)
１ヶ月に１回位 28 50 78( 9.4) 43 53 96(10.8)
年に数回 19 30 49( 5.9) 22 40 62( 7.0)
それ以下 4 6 10( 1.2) 5 5 10( 1.1)






利用目的 平日 休日 全 体 平日 休日 全 体
本や雑誌などを返却するだけのため 20 23 43( 4.9) 21 35 56( 5.4)
本や雑誌などの借出し・返却のため 175 221 396(45.2) 205 334 539(51.8)
図書館内の資料を館内で利用するため 85 72 157(17.9) 46 61 107(10.3)
調べものや情報を得るため 79 71 150(17.1) 89 99 188(18.1)
持参してきたものを使って自習するため 27 36 63( 7.2) 44 36 80( 7.7)
特別な目的なしに立ち寄った 7 14 21( 2.4) 7 3 10( 1.0)
子供や友人に付き添って 7 14 21( 2.4) 6 16 22( 2.1)
その他 19 6 25( 2.9) 27 12 39( 3.7)





















調査館・調査日 北広島市図書館 ＊2 石狩市民図書館 ＊3
理 由 平日 休日 全 体 平日 休日 全 体
本や雑誌の量や種類が多い 154 180 334(40.4) 169 257 426(40.8)
新しい本や雑誌が多い 41 53 94(11.0) 42 100 142(13.6)
家・学校・職場などから近い 156 153 309(36.3) 147 152 299(28.6)
駅・市役所・商店街などに近く立寄りやすい 78 80 158(18.6) 13 7 20(1.9)
駐車場がある 47 62 109(12.8) 47 80 127(12.2)
読書室(読書空間)がある 42 46 88(10.3) 34 43 77(7.4)
職員に相談にのってもらいやすい 15 11 26(3.1) 8 15 23(2.2)
この図書館に使い慣れている 80 83 163(19.2) 94 93 187(17.9)
外観や内部の雰囲気が好き 55 62 117(13.7) 93 120 213(20.4)



















































調査日 平 日 休 日 平 日 休 日
来館経路 市内 市外 全体 市内 市外 全体 市内 市外 全体 市内 市外 全体
自宅から 235 16 251 279 62 341 173 127 300 208 290 498
(58.6) (4.0) (62.6) (61.9)(13.8) (75.6) (38.5)(28.3) (66.8) (35.6)(49.6) (85.1)
学校や職場から 59 39 98 16 12 28 50 48 98 4 5 9
(14.7) (9.7) (24.4) (3.6) (2.7) (6.2) (11.1)(10.7) (21.8) (0.7) (0.8) (1.5)
買物などの出先 37 5 42 58 12 70 22 15 37 28 44 72
から (9.2) (1.3) (10.5) (12.7) (2.7) (15.5) (4.9) (3.3) (8.2) (4.8) (7.5) (12.3)
その他 6 4 10 8 4 12 6 8 14 2 4 6
(1.5) (1.0) (2.5) (1.8) (0.9) (2.7) (1.3) (1.8) (3.1) (0.3) (0.7) (1.0)































































































































































































































































































































































































































































































































































































































調査日 平 日 休 日 平 日 休 日
交通手段 市内 市外 全体 市内 市外 全体 市内 市外 全体 市内 市外 全体
徒 歩 137 25 162 134 15 149 24 4 28 6 6
(40.4)(30.9) (38.6) (37.3)(16.7) (33.2) (9.5) (2.0) (6.2) (2.5) (1.0)
11.0 15.2 11.7 9.6 13.0 10.0 10.1 16.3 11.0 20.0 20.0
自転車 24 2 26 12 1 13 60 15 75 50 14 64
(7.1) (2.5) (6.2) (3.3) (1.1) (2.9) (23.8) (7.6) (16.7) (20.6) (4.1) (11.0)
6.0 5.0 5.9 11.5 － 10.6 12.8 17.7 13.8 8.7 22.1 11.6
バイク 1 1 3 2 5 1 1
(0.3) (0.2) (1.2) (1.0) (1.1) (0.4) (0.2)
－ － 3.3 22.5 11.0 － －
自家用車 123 28 151 185 62 247 154 169 323 182 323 505
(36.3)(34.6) (36.0) (51.5)(68.9) (55.0) (61.1)(85.4) (71.8) (74.9)(95.3) (86.8)
9.6 21.7 11.9 8.0 14.5 9.6 8.9 16.0 12.6 6.8 15.9 12.6
路線バス 21 7 28 19 5 24 11 8 19 4 2 6
(6.2) (8.6) (6.7) (5.3) (5.6) (5.3) (4.4) (4.0) (4.2) (1.6) (0.6) (1.0)
14.9 17.1 15.5 11.8 25.0 14.6 31.4 37.5 33.9 21.3 15.0 19.2
電 車 33 19 52 9 7 16
(9.7) (23.5) (12.4) (2.5) (7.8) (3.6)
32.2 33.7 32.7 18.3 28.9 22.9
合 計 ＊1 339 81 420 359 90 449 252 198 450 243 339 582
(100.0)(100.0) (100.0) (100.0)(100.0) (100.0) (100.0)(100.0) (100.0) (100.0)(100.0) (100.0)












































平 日 休 日 平 日 休 日
時間帯(30分ごと) 自家用車 非自家用車 自家用車 非自家用車 自家用車 非自家用車 自家用車 非自家用車
10：00～10：30 24(15.9) 28(10.4) 30(12.1) 30(14.9) 40(12.5) 12(9.4) 73(14.5) 9(11.7)
10：30～11：00 26(17.2) 35(13.1) 46(18.6) 41(20.3) 59(18.4) 14(10.9) 114(22.6) 13(16.9)
11：00～11：30 28(18.5) 51(19.0) 56(22.7) 49(24.3) 67(20.9) 17(13.3) 119(23.6) 11(14.3)
11：30～12：00 27(17.9) 52(19.4) 54(21.9) 47(23.3) 60(18.8) 20(15.6) 117(23.2) 13(16.9)
12：00～12：30 29(19.2) 44(16.4) 53(21.5) 37(18.3) 50(15.6) 19(14.8) 112(22.2) 16(20.8)
12：30～13：00 25(16.6) 49(18.3) 44(17.8) 44(21.8) 50(15.6) 22(17.2) 104(20.6) 15(19.5)
13：00～13：30 29(19.2) 42(15.7) 42(17.0) 40(19.8) 43(13.4) 26(20.3) 109(21.6) 20(26.0)
13：30～14：00 28(18.5) 48(17.9) 57(23.1) 50(24.8) 49(15.3) 29(22.7) 104(20.6) 24(31.2)
14：00～14：30 26(17.2) 61(22.8) 53(21.5) 68(33.7) 48(15.0) 32(25.0) 108(21.4) 40(51.9)
14：30～15：00 28(18.5) 54(20.1) 54(21.9) 62(30.7) 54(16.9) 36(28.1) 111(22.0) 38(49.4)
15：00～15：30 26(17.2) 53(19.8) 49(19.8) 51(25.2) 66(20.6) 43(33.6) 112(22.2) 34(44.2)
15：30～16：00 29(19.2) 65(24.3) 48(19.4) 44(21.8) 61(19.1) 43(33.6) 108(21.4) 25(32.5)
16：00～16：30 25(16.6) 60(22.4) 34(13.8) 40(19.8) 49(15.3) 43(33.6) 114(22.6) 23(29.9)
16：30～17：00 16(10.6) 58(21.6) 34(13.8) 37(18.3) 37(11.6) 36(28.1) 84(16.6) 20(26.0)
17：00～17：30 17(11.3) 54(20.1) 29(11.7) 28(13.9) 52(16.3) 29(22.7)
17：30～18：00 17(11.3) 57(21.3) 18(7.3) 21(10.4) 49(15.3) 30(23.4) 夜間開館なし
18：00～18：30 16(10.6) 48(17.9) 55(17.2) 29(22.7) (17：00閉館)
18：30～19：00 16(10.6) 37(13.8) 夜間開館なし 52(16.3) 22(17.2)
19：00～19：30 11(7.3) 32(11.9) (18：00閉館) 49(15.3) 20(15.6)
19：30～20：00 10(6.6) 23(8.6) 33(10.3) 12(9.4)
平均在館時間 65分 81分 60分 76分 69分 97分 62分 91分
入館者(サンプル数)＊1 151 268 247 202 320 128 505 77
＊1 中学生(13歳以上)のみを集計した。
＊2 入退館時間、及び利用交通手段のいずれかが不明の者を除く。
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６．まとめ
北広島市・石狩市の両図書館においては、近隣市町村の枠を越えての
利用登録を認めており、利用者の多様な要求に合わせた広域的な施設選
択の可能性を示唆している。
本稿では、住民の図書館に対する評価の結果が利用行動として現れる
という立場から、大都市に隣接し、本館の立地状況の異なる２市におけ
る登録者調査及び来館者調査を基に図書館利用行動の特性を分析し、駅
前という市域の核とも言うべき場所に設置された北広島市図書館と市街
地から離れ市域の核とは言いがたい場所に設置された石狩市民図書館で
の利用行動の共通点と相違点、また平日と休日における利用行動の差異
について明らかにした。
利用実態からは両館の利用目的、利用頻度、利用理由、来館経路、利
用圏域、交通手段に有意な差が見られたが、市街中心部の駅前立地型か
郊外の役所隣接型かといった本館の立地特性による優劣を競う内容の違
いとまでは考えられず、むしろ基本的な図書館利用行動には差がないこ
とが明らかになった。要点をまとめると以下のようである。
１)両市とも分館（室）を利用している利用者はほぼ例外なく最近隣の
分館（室）を利用しているものの、自家用車利用の増加に伴い、約８
割の利用者が本館の資料の豊富さ、非日常的な施設・設備の魅力に惹
かれての本館志向を強めており、従来距離により影響を受けやすく分
館利用の中心であった主婦・高齢者層においても本館利用者が増えて
いる。
２)最近隣館が本館である利用者と分館（室）である利用者の割合は立
地特性の違いにより両市で差があるが、最近隣館が分館（室）である
利用者が分館（室）を主に利用するか、本館を主に利用するかの選択
に本館の立地位置は影響していない。
本館の立地状況の異なる２都市における図書館利用行動分析
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３)主利用館が本館または分館（室）である利用者間に関しては両市で
年齢及び職業構成に有意な差は認められず、両市とも従来から本館利
用の中心とされていた勤務者層に加え、10歳代の小・中・高校生といっ
た学生層、30歳代～40歳代の主婦層、及び60歳以上の無職高齢者層
などが幅広く本館利用へ移行してきている。
４)両館とも来館者は平日より休日の方が多いが、休日利用は市域の中
心にない石狩市民図書館の方が多い。また、両館とも平日では女性の
割合が多いが、休日では男女ほぼ同じ割合になる。これは、主婦と無
職者は平日の利用比率が高く、勤務者と学生は休日の利用比率が高い
ことに関連しており、平日と休日とで利用者層の棲み分けがなされて
いる。
５)両館とも約半数の利用者が資料の館外借出・返却を目的として、「月
に２～３回」の頻度で利用しており、本館においても分館利用と変わ
らず日常習慣的に返却期限ごとに来館している利用者が多い。一方で、
北広島市図書館のような駅前商業地周辺の立地条件の良い場所では
「館内利用」、「立ち寄り」利用の来館者も石狩市民図書館に比べてやや
多く、利用頻度も高くなる傾向にある。
６)両館の利用圏域には差があり、市域の中心にない石狩市民図書館の
方が利用圏域は広い。しかし、両館とも自宅からの自家用車来館が中
心であり、９割強の来館者が図書館から平均移動時間距離15分以内
（約10km圏）に分布している。また、平日よりも休日の方が利用圏域
は広い。
７)両館とも平均在館時間は平日より休日の方が短く、自家用車利用者
の方が非自家用車利用者よりも短い。自家用車による来館者の平均在
館時間は60～70分程度である。
本館の利用圏域が飛躍的に拡大した背景には、市外在住者に対する利
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用登録の容認に加え、自家用車の普及による利用者のモビリティの向上
がある。また、多くの資料と非日常的な空間を備え新築された本館は、
従来の近隣分館利用者層にも本館志向をもたらしたといえる。
広域分散・自家用車依存社会???、市域を超えてのセミラティス的な利用
構造???を形成している地域では、駅前のような好立地であろうとも時間
帯別在館者数の最大値に見合った専用駐車場を備えること、段階構成論
的設置計画はもはや通用しなくなってきていることから受持ち範囲をあ
る程度広くしても規模の大きなものを設置することなどが施設計画上重
要であると考える。また、複合施設化するに当たっては平日より休日の
方が自家用車での来館が多いことから、役所と併設することにより効率
よく駐車場の共用を図ることができるものと考える。近隣分館利用者が
どのような条件下で遠方の本館を選択利用するようになるかについて
は、別報にて扱いたい。
註・参考文献
1)北海道で市制を施行している35市の図書館住所から、検索エンジン goo
のエリア情報検索機能（オンライン）、入手先?http://map.goo.ne.jp./
address/01/>を使って各図書館の周辺地図を表示させ判断し、A役所隣
接型（市役所の近くにあり、それに関連して警察署、郵便局、市民会館
等の公共施設が周辺にある）、B市街地型（ほぼ市の中心と思われる発展
した場所で、周辺には学校や住宅、ショッピングセンターなどがある）、
C JR駅前型（JR駅から徒歩10分程度の位置にある）、D公園型（大き
な公園の中、あるいはその周辺にある）の４つに分類した。
A 役所隣接型（14館）：芦別市、網走市、石狩市、登別市、小樽市、北
斗市、砂川市、名寄市、室蘭市、紋別市、夕張市、歌志内市、美唄市、
留萌市
B 市街地型（12館）：恵庭市、北見市、深川市、函館市、赤平市、三笠
市、釧路市、根室市、江別市、札幌市、伊達市、富良野市
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C JR駅前型（４館）：帯広市、北広島市、稚内市、士別市
D 公園型（５館）：旭川市、千歳市、滝川市、岩見沢市、苫小牧市
最近では、函館市（2005.11）が中心市街地の五稜郭公園横に、北広島
市（1998.10）、稚内市（2003.6）、帯広市（2006.3）などが JR駅前周辺
に新図書館を設置するなど、市街地への公共施設の進出によって都市の
活性化を図ろうとする傾向も見られるが、上記のように役所隣接型と市
街地型が多く、石狩市（2000.6）のように市街地からやや離れた郊外地
に設置する事例も見られる。
2)栗原嘉一郎，中根賢哉「読書施設の状況と住民の読書形態：公共図書館
の設置計画に関する研究・１」『日本建築学会論文報告集』第122号,
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セミラティス構造とは、建築家クリストファー・アレクザンダー『都
市はツリーではない（1965）』の中に出てくるツリー構造・セミラティス
構造という抽象的な構造の名で、ツリー構造に対する用語として構造の
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